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Sus ~l1ig¡dos esposa doña Dolorl'S Pércl; Sami¡icr: hijos don Mariano, Josefina y Dolorines; hija política doña Maria Terl:sa Sán-
chcz-Cruz3l, nicW{h'2rmanOS don J\\atias, doña 1\05a y doña Concepción, hermanos pollticos, tíos, primos y demás familia, al
pedir a sus amislaJes una·.oración por cl alma del finado, con ocasión de tan luctuosa fecha, les ruegan también la asistencia a
alguna de dichas misas, pl)r cuyo favor estarán siempre agradecidos.








necesario, y si pronlo muy pronto
uno y otros no ponen manos a la
obra de todos: desaparecl:fán l.:sas
suertes, el rfo extenderá más y
mas su dominio, haciendo sU\'tl lo
que la falta de voluntad no qUI-
:0 defender.
Yo, no soy jacctano, pe-
ro me entusiasman l;3s cosas de
Jaca, y me dolerí<1 que esas suero
lesque son ypodlanscr. masaun,
la vida asegurada de los trabaja·
dores de Jaca. I::iS vcamus dcs-
aparecidas por IOcl.:ria o d<'·Jacion.
Esto ahoru, y pronto debe 10-
tarse arreglar es;} presa que
amenaza dcsl.lpan:cer ...
En ello deben sentirse intcres;,¡·
dos como el Ayuntamiento que
poco o nada percibe, los mismos
trabajadores. interés miÍs que co-
mún. de porfia.
De lo conlrario, pronto serán
cauce de río seco las fértiles . [l-
eas suertes del Boalar tra 'CIO-
nal dc Jaca.
de vida. Yesos millares de árbo-
les serian a la vez. en un mañana
próximo, un medio de~me:oraren
obras de fábrica y de presa esas
suertes y esas h :Jertas.
No es cuanto digo, utopía ni
sueño. Puede ser u na promesa del
bienestar de Jaca la realización de
este empeño y el omitirlo, no di-
go ie perjudique, pero podla ha·
cerle daño.
El legado de doña Maria del
Ca::.tlllo 31 ceder a los pobres de
Jaca aq uella vasta y Jerti! heredad
impone al Ayuntamiento el deber
de conservarlo mientras .Iaca sea
y para siempre. Y si puede ha-
cerlo sin pesetas mayor y más rigu
rosa es aq uella obligación.
Obligación que no descarta del
deber a los que en usufructo labo-
ran 'j poseen esas tierras. Lo que
pagan es insignificantp., nada, un
canon que supone solamente el
reconoci m ien todel dom in io ajeno:
menos, muchfsimo menos de 10
que pagarían en contribución si
fuera suya la hereJad. ...
Yo creo que la menor obliga-
ción que pueden aceptar <$ el con-
servar y el acrecentar, si puede
ser, esas suertes, con su aporta-
ción personal frente a su pro-
pia parcela.
Si esto no lo hace el Ayunta-
miento v esto no lo secundan los
favorecidos con suertes. y se pre-
ceptúa para que se cumpla, \le-
gando hasta la sanción si fuese
Ilay que robar al río lo que el
río robó: es preciso conservar la
presa lIay necesidad de que se
amplíen las huertas para que de
ellas participen cuantos lo deseen y
quieran trabajar,
¿Pero cómo? Hay un remedio
faeil que cstá en las manos del
Ayuntamiento y está en la capaci-
dad dc los que cultivan eS3s huer-
tas y es que el Ayuntamiento ad·
qUiera urgentemente y a ser POSI-
ble en es le mismo año, árboles.
;Tj ueh ¡si mas árboles que plan tados
pEleden ser gratuilamente por los
queaclUalmentedi::.lrutandel usu-
fructo de esas suertes_ Los árboles,
gnHuitamente los cede el Estado,
\ sin ninguna remunero¡eión de-
ben los lrabaiadorl.'s de esas huer-
tas colvearlos. Nu más que el fren~
te que a cada uno le corresponda.
Es labor de poco: no se necesitan
hoyos, bastada un 'sencilllsimo
agujero de barrón.
y esta aportación de voluntades,
Insignificante esfuerzo, bastaría a
defender, para lo sucesivo, esas
suertes tic las avenidas que hasta
aqul las destruyeron, reduciéndo-
las casi a la nada. Y en poqulsi-
mos años se ensancharla n y au-
mentarlan esas suertes.
Ello. además, embellecerla en~
riqueciéndola, esa profundacuen-
..:a del A ragón que desde Jo alto
parece una sepultura pudiendo ser
una cunu de frondas, de sotos y
de alamedas y fuente por lo tanto
uertes del Boalar
De interés local
Visitamos hace muy pocos dlas.
aquellas suertes. Son fecundas y
·lcas. Pero desaparcccLI, Se \ é10
?udiendo. Y si prontu, muy pron
to no hay quien acuda a su defell-
sa, desaparecerán dcl lodo. Ya el
río se lIcvó y arrastró bastdntes.
En breve la caritativa institución,
esa lundacujn jaquesa, redención
de los pobres, será gleba y arena,
cauce de río, nada.
t::·Por culpa de quien? Por culpa
Jc muchos, por la negligencia de
lojos. Nf¡ soy ¡aceta no, pero me
duele en el alma que tan mal Ira
tada se vca esa eXlensa finca que
pudiera y deberla ser campo fértil
en el que tuvienln, como una pro
piedad, todos Jos t.rabajadores jacl'
tanos. Puede extendcrse, enJan-
charsl.:, ser lo quc lué, pero se ne-
cesita lrabajo y más que trabajO
voluntad buena.
Primeramente. el Excelenlfs:-
mo A'·untamiento que es el pa-
trono -y el administrador y tam-
bién ,y muy especialmente I<)S
actualC's poseedores. Uno y otros
deben cuanto antes poner a con-
tribución su esfuerzo. Po:" grali-



























































N de la R. -La última impresión sobre
este asunto de tanta transcendencia In da
esta nota telegráfica, hecha pública ayer
por la prensa:
La situación en Ginebra sigue siendo
gravfsima y puede decirse que nos halla-
mos en el 1l101l1ento más trascendental.
Desde ayer parecía que había una fór·
mula, COnsistente en que Suecia y Che·
coeslodquia renunciaran a sus puestos
en el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones y serían ocupados: el de Suecia
por Polonia y el de Checoeslovaquia por
Rumanía, dando asi satisfacción a los de-
seos de Alemania.
Pero ha surgido el Brasil que no está
dispuesto a transigir con el paslel y ha
anunciado que si no se le da satisfacción
opondrá su voto al ingresQ de Alemania,
que debe preceder a la asamblea.
Este nue\lo conflicto es seguro que de-
terminará el aplazamiento de la asamblea.
Se trabaja activamente para reducir al
Brasil, pues en Ginebra se hallan varios
jefes de Estado y 15 ministros de Nego-
cios Extranjeros que tienen prisa por re-
solver la cuestión y regresar a sus paises,
especialmente Briand. que tiene que pre-
sentarse a la Cámara y organizar la labor
del Gobierno.
Los alemanes quieren regresar a Berlin
el miércoles.
No se sabe lo que podrá ocurrir. pero
la situación es grave y de solución im·
prorrogable.
La resislencia diplomática sobrepasa a
todo lo previslo.
Por iniciativa del Zar Nicolas 11 se creó
en La Haya el Tribunal permanente de
Justicia internacional para dirimir pacifi-
camente contiendas y conflictos y. ya se
ha visto. de nada sirvió, y parecenos que
de nada tampoco servirá, a pesar de que·
ren:e resucitar su prestigio y algo pareci-
do está llamada a pasarle a la Sociedad
de las ~aciones_
Desgraciadamente el precepto sagrado de
Amaos los unos a los olros está en los la-
bios, pero no en los corazones y mientras
el corazón sea insensible para ciertas doc-
trinas no hay que pensar seriamente en
nada basado en los puros princi~ios del
derecho y de la justicia.
La Sociedad de las Naciones podia y
debla haber sido el organismo coactivo
para imponerlos al transgresor; pero para
ello hacia falla que hubiese un concierto
internacional y este, por desdkha no exis-
te y el valentón clásico e:· üentra todavia
valedores que le hagan el juego.
B. LOIs
Madrid, 15 de Marzo de 1926
-2-
Ayer, desrués de las horas canónicas,
fué elegido Canónigo Penit~ncjario de la
S. 1. Catedral de Jaca, el que era Benefi·
ciado de la misma, D. MíKuel AragUés.
La brillallUsima hoja de méritos del
agraciado y sus virtuiles sacerdotales da-
ban motivo para esperar el triunfo de
nuestro distinguido amigo que, muy jo-
'·en, ha conseguido, después de brillantes
ejercicios, un puesto preeminente en el
Cabildo Catedral de Jaca.
F~licitamos cordialmente al M. l. señor
don Miguel Aragüés, nuevo Canónigo
Penitenciario, I y al Excmo. Cabildo Ca4
tedral.
nerse y poniendo a éste en grave tran-
ce de disolución.
Si Espana, el Brasil, Polonia y los Es-
tados de la Pequeña Entente se retiran de
la Sociedad de las Naciones ¿que queda-
rá de ésta si la totalidad de las lla-
madas grandes potencias no figura den-
tro de su seno?
Ahi tenemos el caso de los Estados
Unidos de !\orle America po participando
en los trabajos y deliberaciones de ese or-
ganismo internacional apesar de haber si-
do creación yanqui.
¿Puede estar el mundo sujeto al Gobier-
no de unos pocos constituidos en Cc.nsejo
permanente y actuando de dictadores?
Las inlransigencias de l.os hombres de
Berlfn van teniendo la cOIl!>ecuencia lógi-
ca, hablándose ya de una próxima confe-
rencia de representantes de Francia, ita-
lia, ChecoeslO\'aquia. Yugoeslavia y Aus-
tria, con objeto de estudiar una especie
de Pacto de Locarno para la Europa ceno
tral y meridional.
Es decir que, en vez de una Liga de
Naciones, 'puede suceder que se formen
varias para voh·er de lluevo a los dfas
de recelo, de angustia y de intranquilidad
de la polilica anlerior a la guerra
y para acabar acaso en una 1lue'"
\'a catástrofe.
Todo ello df'mueslra que, pese a los
esfuerzos de lbs hombres de buena vo·
luntad, el mundo no está lodavía en con-
diciones de sentirse libre de determinados
prejuIcios y que la confraternidad de los
pueblos dista aún mucho de ser lIna espe-
ranza de realidad.
Lo inusitado, lo paradójico, lo que ne·
cesariamente ti~lle que llamar la atención
·de las gentes es que el socialismo guber-
namental sueco ayude a Alemania en su
obra de disolución ~e la Sociedad de las
Naciones. ¿QLé finalidad persigue con
ello el Gabinete socialista Dndcn?
¿Se esconde tras de eso alguna táctica
de acuerdo con los amos del Kremlin? To
do pudiera scspecharse de la mentalidad
alemana.
Se quiere echar sobre el Reich la res·
ponsabilidad del fracal'o como si ello im-
parlase mucho a los que no rehuyeron la
Iremenda de la grao guerra.
En Berlin descubierta O hipócrilamente
gobiernan los hombres del Imperio y el
Ministro del Interior del Reich piensa en
la erección de un edificio dentro de cuyos
muros aparezcan sendas lápidas Que re-
cuerden, en lodo mamenlo. a los alema·
nes los paises que fueron suyos y que per-
dieron como consecuencia de la derrota.
Lo cierto es que de la Sociedad creada
para unir a los pueblos en un ambiente de
paz y para resolver los conflictos por me-
dio de la cOllcH.iacion y del arbitraje acaso
no quede nada en un plazo de 48 a 72
horas.
El ingreso de España, como miembro
permanente del Consejo de la Soriedad
de las Naciones era el corolario a Jos ser·
vicios Que lleva prestados a la causa de
la humanidad denlro y fuera de la Liga y
el homenaje debido a lo que representa
en el concierto universal.
Por lo visto, tales titulas son, como los
Tratados internacionales rotos a raiz de
la declaración de guerra, papiers de eh/f-
fons o dicho en romance liso y llano pa·
peles mojados.
¿Cómo creer que está próxima la hora
de la politica de la paz cuando las nacio-
nes se vigilan y el espionaje sigue a la
orden del día y todos se reristen al des-
arme, temiendo la asechanza enemiga?
(De nuestro Redactor·corresponsal)
tampoco como nos la pintan, con nieve
hasta los balcones.
Algunas cuartillas he emborronado de-
mostrando hecho tal, mas como mi pseu-
dÓllimo no se cotiza y por lo tanto no se
lee, viene por aira parte una folografía
de esas lan arlislicas y tan ne'adas y to-
do el trabajo inulil.
Menos mal que, mientras, podamos de·
cir aquello de «ande yo caliente ...




Cuando se publiquen estás lineas el
pleito entablado en Ginebra habrá que·
dado resuelto de un modo u otro
Las impresiones son pesimistas. La Li
ga de Naciones está pasando por la más
grande crigis de su exislencia y la vi·
sión de \Vells acerca del Estado mundial
es una bella utopia.
La Sociedad de las Naciones, collcebi·
da por Wilson para crear un mundo mejor
esta a punto de convertirse en un fracaso
ruidoso alejando toda la esperanza de
concordia y de paz.
Alemania abusa de la pOSICIOIl que se
le reconoció en Locamo y ayudada por
el nobierno socialista de Suecia se opo'
ne atada avenencia ya las legitimas as-
piraciones de Estados que, como Es-
pana. representan intereses históricos,
p011ticos y raciales oe inusitada im·
portancia.
Aunque se lo propusieran los Soviets
rusos no podrian encontrar para sus fines
mejores agentes que Alemania y Suecia
que parecen estar actuando en Gine-
bra de reventadores,
No ha entrado todavia el r<eich en la
sociedad de Naciones}' ya trata de im-
ponerse, no aceptando rmis ampliación
del Consejo que la que a él le intere-
sa y negándose a todo compromiso pa-
ra lo sucesi"0.
Pensar en irse de Ginebra los dele-
gados germanos ¿para qué si están sIen-
do los amos?,
España, el Bra!oíl. Polonia harian mal
-en allanarse a la exigencia intolerable. Si
tienen derecho-y los tienen indudables-
deben mantenerlos, pase lo que pase, pues
todo es preferible a caer dentro de la esfe·
ra danosa del imperialismo germano.
Se ve claro que el problema de la am·
pliación del Consejo es asunto que ha ser-
vido de pretexto para la formación de un
frente o cuando menos para cl intento de
formarlo con vistas al resurgimicnto de
una hegemonia germánica.
Cuando las luchas pcr su unidad llegó
a decirse que lIalia perdiendo balallas ga·
naba provincias. ¿Quiere Alemania que se
diga de ella algo parecido?
Para eso era necesario qne el Reich tu-
viera - y no los tiene-políticos de la al-
tura de Cavour y Maizzini, llenos de fé
en los deslinos sagrados de su patria y
en la justicia-de su causa, y que Alema·
nia hubiese adoptado la actitud en
que acaba de colocarse por una aspi-
racion justa.
Perdio militarmente la guerra que pro-
vocó en su delirio de grandeza y trata
ahora en la primera ocasión favora-
ble que se le.presenla, de ganarla
políticamente al hacer su ingreso en el
Anfictionado ginebrino tratando de impo-
Vimos hace poco en un periódico de
Zaragoza una fotografia cuyo pié rezaba
asi: cJaca en invierno) y alH se veia
nieve en canlidad lal, que los ar·
boles inclinaban sus ramas al peso de
aquella.
¿Hasta cuándo durará la afición de los
artistas porque apArezca Jaca como si-
tuada en el pico más alto de Collarada?
y mientras, disfrutando una esplendidez
de tiempo con 35 al sol como en lo mejor
de IIn Agosto bueno.
Eso sí. nos contagiamos ya de ese frío
que nos atribuyen. y de ahí, que, si para
Octubre el sol se muestra clemenle y el
Puerto esta calmoso. pensamos en el frío
que nos espera. Y pasan 'Noviembre y
Diciembre y solo nos preocupamos del
fria que ha de venir y luego anunciamos
las heladas para Carnaval y viernes 'de
Mayo... todo menos cOllvencernos de
que nuestro clima ha cambiado. y que. si
no precisamente estación de invierno,
Hubo Junla general en la Filarmó¡:ica
Jaquesa poco concurrida por cierto aun-
que había un asunto a Ira lar de importan-
cia, como la adquisición de un piano de
cola con destino a la misma. Quedó acar·
dada la compra cuyo importe se satisfará
por mensualidades ya que los ingresos
solo permiten hacerlo de esta forma.
Tambien s e a c o r d ó suspender
el concierto de este mes en atendón a no
haber tiempo bastante para prepar<!rlo en
forma. ya que, los dias que_ se avecinan.
no son propios para espectáculos de nin-
gún género.
Mosaico
J(I(8 prospera; Jaca se ensancha; Ja-
ca crece.
Por todas partes tierra removida, ca-
rros tor. materiales de construcción; ca·
sas Que se terminan; otras que se cimen-
tan; paseos que se crean; jardines que se
preparan: ante lodo, luego del ornato Que
ello supone, despues de ese crecimiento
impropio de población de 6.0CKl almas, el
sinnumero de albaranes que lucen mu-
chos balcones. son pruebd fehaciente de
que aquel problema agudísimo .le crisis
de la vivienda se ha resuelto con gran
contento por parte de los inquilinos que
vell, cóme. lal abundancia, hace rebajar
los alquileres y que, dentro de poco, [a
ambición que se enseñoreó de los propie-
tarios cedera el paso a un cobrar que será
lo prudente y lógico. •
Un distinguido amigo ha hecho lis-
ta de pisos vacantes y suman más de
treinta, dala clocuente que demuestra
ese engrandecimiento del que debe-
mos felicitarnos.
Don Pedro Sánchez Meca, interesado
por cuanto a Jaca interesa, queriendo de-
mostrarlo, ofrece gratuitamente el proyec-
to de Illonumento, obelisco o recuerdo
que se erija a la memoria del malogr~do
don Agustín del Olmo y. a su vez, la
construcción del m;SlllO en forma tal, que,
si la suscripción abierla llega a 2.5CO pe-
setas~ por ejemplo. el matlsóleo tenga
doble val<)r, supliendo dicho seflOr la can-
tidad restante.
Si tal desprendimiento fuera Illuy de
aplaudir en todo ¡acelano, lo es mucho
mas en quien de esa manera demueslra
su carilio hacia nuestra Ciudad de la que
hijo se considera honrándose mucho.
., ... ~. ...;,..
arrienda
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- JacQ
(¡atefillas
Hoy celebra la Archicofradia de los
lueves Eucaristicos aniversario de su
fundación. La Hora Santa de esta tarde
que se celebrará solemnemente en la igle-
sia de Santo Domingo a las 6 y media,
sera aplicada por el alma de don Aguslin
del Olmo (q. e. p. d.).
De Barcelona a donde se trasladó con
ocasibn de la grave enfermedad sufrida
por su señora madre, regresó ayer nues-
tro querido amigo don Luis Dumas, ilus-
trado abogado, procurador de los tribuna·
les en esta ciudad. Dámosle Iluestra bien
venida más afectuosa.
Se
El grSlndioso exito que la película Curri-
to de la Cruz ha logrado en Pamplona y
Logroño ha obligado a la empresa a
prorrogar COIl aquellas plazas sus contra·
tos determinando el aplazamiento para su
proyección en Jaca hasta los dias 21 y 25.
Realmente en la brillante campaña ci·
nematográfica que se viene realizando en
Variedades, ninguna pelicula ha desperta-
do tanto interés; intereso basado natural·
mente en el clamoroso éxito que alcanza
en todas partes.
Para mañana, 19, se proyectará una
Superproducción de Hispano Fax de gran
metraje.
El Banco Zaragozano ha dado comien:
zo a las obras del lluevo edificio que para
su Sucursal de esta plaza levanta en uno
de los solares del amiguo Seminario, es-
quina a la calle Mayor. Supone ello una
mejoró de gran trascendencia para Jaca,
pues además de dOlarla de un nuevo y
suntuoso edificio, contribuye a la urbani-
zación de aquella parte de la población
que a base del Casino-Teatro Unión Ja-
Quesa constituye una nueva e importante
calle. .
Viuda. de Clavcl-
QUE FALLECiÓ EN ESTA CILDAD
EL DíA 23 DE MARZO DE 1924
===<I R. 1. P. 11===
La familia de la filiada agratlecerd /a
asistencia y oraciones.
t
Todas f&s misas que se celebren
el día 23, en la Parroquia de la Ca-
tedral. desde las 8 hasta las 12, se-
rán aplicadas por el alma de la señora
D. nESCOLMSTICft BUENO VIRftu
un lercer
Diso, tien-
da con eslanterlas y mostradores Iras-
tienda almacén y b~degas, calle Mayor,
numo 3-1, 1.0.
JUl)ta de Aluf1)brado de Jaca
HACE SABER: Que neccsitando adquirir
ciento cincuenta bombillas para alumbrado ehk-
trico, de las cuales han dc ser cincucnta de 2'¿()
\\'oltios y cien de 125, se invita a presentar pro-
posiciones, hasta los quince dias de In inserción
del presente anuncio en el Boletin Oficial de la
Provincia, en las Oficinas del Gobierno .\\ilitar,
sito en la Ciudadela de esla Plaza.
I Los pli¡:gos de condiciones se hallarlÍn de ma-
nifiesto todos los dias Iaborable<; desde las 9 alas
14 horas, en dichas oficinas.
Jaca 15 de Marzo de 19'26. \'.o B.·: El Gene-
ral Presidenle, Fernando de Urruefo. El Secre·
tario, Federico Guliérrec Lagui(J.
~doración Nocturna
DONATIVOS
para perpetuar la memoria de D. Agustín
del Olmo (q. e. p, d.)
L.
se. sirvan estas lineas para formular un
ruego a la Superioridad. a fin de que dé
las órdenes oportunas para implantar di-
cho servicio. que reclaman las circuTlstan
cias, y que sin vulnerar la Ley y sin au·
mento alguno en el presupuesto podría
fácilmente establecerse para comodidad
de este vecindario.
Suma anterior, peselas 2.0)9'25
Don Fernando Bretos, 5 pesetas; don Jestis
Bretos, 5 id.; doila Andresa Orduna Vdu. de La-
casta, 4 id.; doila Josefa Cflmpo, 3 id; dona Ci·
priana Campo, 3 id.; don Benito Campo Pere'l, 5
id.; dofla Sofia Pérez, 3 id.; {\taholito Cam-
po, 2 id.; don Agustin Campo, lid.; dofla Ma-
nuela Castejón, l id.; doña Trinidad Campo 0'25
id,; don Mariano Campo, 0'25 id.;; don José
Maria Campo, 0'25 id.
Don Aurelio Espal10l, 5 pesetas id.; don Fran-
ciSCO Clemente, 5 id.; don José Benedet, 5 id.,
don Florencio Orduna, 5 id.; Sres Seminaristas
de Jaca, 75 id,; don Enrique Bayo, 5 id,; don
Francisco Dumas, 5 id.; don .\tiguel LaCllsta, 5
id.; don Bias Serrano, 2 id.; don Eugenio Bene-
dicto, 5 id.; d.m Esteban Pueyo, 5 id.; don Julio
Atin, 5 id.; don FrancIsco Ara, 5 id.; don Flo-
rcncio Albas, 25 id.; don Maximino Pérez, 5 id.;
don Fermin Lalaguna. 5 id.; doña Salvadora Pue·
yo, l id.; don Lorenzo Pueyo, ro id.; don Juan
Benedicto, 2 íd.; doila Maria Castiello, 0'50 id.;
dol1a Petra Giménez, 0'50 id.; doila Teodora La-
claustra, 5 id.; R. P. Martin Español Escolapio.
5 id.; doila Pilar Lacorl, 5 id.; Una mujer de
Santa Cma que fué niflera de Mosen Aguslin,
2 id.; doila Eulalia Lacasa \'da. de Duch, 10 id.;
don Luis Duch. 10 id.; Sra. Vda. de M. Iguacel,
5 id.; don Esteban Iguacel, 5 id.; doña Trinidad
Marraco, de Zaragoza. 5 id.; don Manuel Diez;
5 id.; don Bartolomé f:chevarria, 2 id.; D. Mi-
guel Aisa, 5 id.
D. EURenCo Gorda, 2 pesetas; D. Serapio Se-
gura, 5 id.; don Mariano San Juan de Piedrahita
(Avila), 10 id.; don Gabriel Berges, l id.; don
Vicenre Ara Presbltero Burgui (Navarra) don
Manuel Gilllego, 5 id.; don Jerlmimo Biel J id.
Un Zaragozano, 5 pesetas; doila Pilar Ger 0'50
id.; doña Pura Castail~, 0'50 id.; don Juan Oli-
vera. I id.; dan José M." Samitier, 1 id.; don
Fernando Arto, 5 id; dOIl Vicente lborl, t id.
HijosJuan Garcfa, 5 pesetas; Vda. Oardo Ai-
b::tr, 10 id.; dofla Juana Lapluma, 5 id'; doña Pi-
lar Pérez, (Viuda Cajal) 5 id.; don Marcos Oelos,
5 id.; dofla Benita Cajal de Gelos, 5 id.; don Coso
me Sainz, 2'50 id.; doi'la Pilar Herniez de Sainz,
2·50 id.; doña Francisca Piedrafita asilada en el
Amparo. 0'25 id.; Srta. Asunción Rabal 1 id.;
Srta. Vicenta Rabal, I id.; don Eugenio Lacasta
y sei'lora, 2 id.; don Manuel Solano (Notario de
Sos), 20 id.; don Aguslin Castejon, 15 id.; dor1ll
Maria Lacasa Vda. Herrero, 5 id.; don Juan Ca-
rtis, 5 id.; doM Maria lierrero dc Cartis, 5 id.;
Merceditas Cartis Herrero, 2 id:; M.' Josefa Ca-
rus Herrero, 2 id.; Juan Maria Carús Herrero, 2
id.; don Leonardo Ca~tis, 2 id.
Total pesetas...... 2.4.X)'15
Continúa abierta la suscripción hasta el d1a .J)
de Marzo.
Vigilia de Titular de Turno
Se celebrara, Dios mediante, esta no-
che en la iglesia del nuevo Seminaria Con-
ciliar de la Purisima Ccncepción, dando
principio a las diez.
Los adoradores deben estar am a las
nue\'e y media para celebrar la Junta de
Turno. Se vende o arriellda una
Podrán asistir todos los devotos de Je- era de ¡as llama-
sus Sacramentado que lo deseen. ' das del Molino. Dirigirse a la calle Gil
Berges, 3, donde informarán.
La Vigilia se aplicará por el alma de don
José Sánchez Cruzat y Bueno (q. e. p. d.)
y ahora, permitame senor Director, que
en estas -hospitalarias columnas me haga
eco, y exponga los anhelos de esta \'iIIa,
para Que se restablezca el giro postal. del
Que disfrutamos muchos aiios con la Es-
tafeta, y con la supresión de ella, nos vi-
mos bruscamente privados, con gran per-
juicio p.:\fa nuestros intereses, ya qw'. tan
necesario es dicho medio de comunica-
ción en la vida moderna. En el año 1921
se impusieron 86 n,jI y pic() de pesetas
en esta plaza, procedentes de Hecho y los
pueblos limltrofes y hoy estamos buscan·
do frecuentemente medios de girar canti-
dades y no disponemos de ellos; y creo
que nuestra carteria rural y la expedición
postal directa a Jaca reune las condiciones
legales para Que se autorice el giro, limi-
tado hoya 250 pesetas. No sabemos si el
Ayuntamiento ha ht'cho alguna gestión
para conseguir tal mejora, pero si tal fue-
Yo me permito rogar a todos: al prime-
ro. Que averigUe la causa corrigiéndola
para perlurbar lo menos posible y a los
que deliberadamente producen estriden-
tes oscilaciones impidiendo toda audición
calmen sus nervios y piensen que bastan-
te castigados estamos teniendo que sopor-
tar ruidos atmosféricos, parásitos, la ra-
diotelegrafía y las interferencias produci-
das por hondas muy próximas en lor.gilud
y todo ello inevitable hoy día.
Todos debemos respetar el eter.
UN RADIOESCUCHA
LA UNION
Desde los primeros días de este mes se
halla en esta villa una comisión de Inge-
nieros de Montes, bajo la dirección del
ilustrado Inspector del Cuerpo don Ra-
mon Diez, trabajando en la Ordenación
de los montes de este termino municipal
COIOO operación previa e indispensable
para la subsiguiente explotación de la in-
mensa cantidad de madera existente en
nuestros bosques.
Esta ordenacion asi como la construc-
ción del camino vecinal a Oza, que se ve-
rificará a continuación es costeada por el
Ayuntamiento de Hecho, a pesar de ser
una empresa gigantesca que representa
muchos miles de dUros.
Por haber sido destinado a las &ficinas
de Huesca, el oficial de Telegrafos don
Hector Artigas, ha sido clausurada otra
vez nuestra Estación Telegrafica, quedan-
do por tanto privado el vecindario de es-
te servicio.
· . . . ... .
· . . . . . . . . . . . . . . .. -. . - .
HECHO
El sábado de la semana pasada contra-
jo matrimonial enlace en esta Iglesia pa-
rroquial el alférez de Carabineros de esta
Sección don Carlos Cacho Iglesias con la
agraciada y di'icrela senoria doña Francis-
ca Lagraba Coarasa .
La numerosa y lucida comitiva que
asistió al acto fue obsequiada con esplen-
didez por los contrayentes. los cuales sa-
lieron en auto particular a pasar la lu-
na de miel a Zaragoza Bilbao y otras po-
blaciones del Norte.
Al mismo tiempo que felicitamos cor-
dialmente a los nuevos esposos, les de-
seamos venturas y prosperida~es en su
nuevo eslado.
· -. . . . . . .
R LOS RftDIOESC~CHR5
Es realmente lamentable lo que viene
ocurriendo las noches Que la estación
_Unión Radio~ emite y sobre todo si la
emisión es, como el martes ullimo,
extraordinaria.
Uno de los señores teleoyentes tuvo su
aparato reaccionado durante 2 horas y de
un programa por demás· interesante apeo
nas pudimos oir algún número que aIro y
aun estos incompletos. No puede pensar-
se en la mala intención de nadie y forzo-
samente hay que atribuir lo ocurrido a
una defectuosa instalación de antena-tie-
rra O aparato que hacen la sintonización
muy crflica o dificil o a falta de práctica
en el manejo del receptor. Pero mucho
peor que ésto es ..::¡ue 10.3 que tienen todo
en condiciones, pierdan la paciencia y to-
men represalias reaccionando a su vez y
perjudicando precisamente a los que no
han tocado su estación.
El articulo de L'lndependant a Que ha-
re referencia el senor Catalogne está ins-
pirado en la información ya conocida de
l1uestros lectores.
opllmlst. sobre el Can'ranc
• Ecos •
Se confirma la Impresión
I~ecogirnosen esta sección yen nuestro
anlerior número llna interesante infOfma-
ción de nuestros coteRas de allende el Pi·
rim::o sobre el esnffane. Nos place haber
sido nosotros los primeros en hacernos eco
de las gratas lluevas que hay sobre el Can-
frane y que en la prensa de ayer vemos
confirmad¡,s. Sobre ellas escriben ~os pe
riódicos de Zaragoza lo siguiente:
En el Sindicato de Iniciativa se ha reci-
b do la siguiente carta del senador fran-
cas Mr. Catalogne:
Muy distinguido señor y querido presi-
dente: Con plHcer he leido su carla de 13
de febrero pasado acerca del transpirenái-
ca y le doy las más rendidas grancias por
sus amables palabras. Lo esencial despues
de las incertidumbres y dificu!lades finan-
c.ieras nacidas de la guerra. que desgra-
iadalllente persisten en Francia, es Que
legue a ser posible [1 este pais mantener
'a palabra dada a su nación, en lo Que ya
'10 cabe duda.
El artículo adjunto publieado en eL'ln-
depelldente des Bases-Pyrennees~, fecha
7 de Marzo último, da una referencia exac-
!n de la noticia.
Estamos en la vfspera de la adjudica-
ión y del comienzo de los trabajos Que
~erán llevados cQn la mayor actividad se-
gun me ha dicho el nuevo direclor de la
...:ompañfa de ferrocarr:les <du Midh .
Es temerario decir con seguridad cuán-
lO se tardará en realizar la empresa.
Creo que no pasarán dos años sin Que
:lUestro lranspirenáico este terminado.
Aragón y el Bearne se regocijarán di-
hosos de estrechar más los lazos estre·
chos de amistad hispano-francesa que
tanto interesan <1 ambas naciones.
Reciba mi estimado y querido presiden-
te el homenaje Je mi consideración más



































_ '-. · ....... .., acu· uladas en condiciones de
•
.precio, para abastecer la
E)/TRAORDINARIA VENTA




Además del anunciado descuento en todos los artículos blancos, haremos considerables re-
o
o bajas en VELOS Y MANTILLAS presentando para la semana Santa un grandioso surtido
el 22 del corriente, al 4 del próximo Abril
, a· so ut ente todo, los artrculos de
•
2 po ciento de descuento .
además de haberse rebajado considerablemente los precios de venta, tendrim
R SU PROPIA CO"VENIEN(ll'
no deje V. de visitarnos en los dfas señalados. .
Nuevos Almacenes de San Juan
Calles Mayor y Echeg~.ray.--JACA
N -.! e ~ "'7 i .2 esta ocas'ón que sólo nosotros podemos ofrecerle con garan.
tfa de veracidad.
i>esd
tod
